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õ@B
Ǽ   ēġĘĐĝĘoK		cit		-'ĘĜĜĔěĜĐĝĝleSandria	und	der	-ealismus	in	der	BriecCiscCen	&unst3ÞAHMFDMîöõð
	 ïóí	 1éroniLue	asen
9>þJHÃH ¿ A’ÃEDFJ: GDB6>C: >BEÃG>6A: :C II6A>: :I 96CH A:H EGDK>C8:H HDJH A6 ;DGB: 9’DG><>C6JM 
DJ 9: 8DE>:H èʺ L:H I:GG:H 8J>I:H, :C BDN:CC: 9: I6>AA: EAJH >BEDGI6CI: äʴè-äë 8Bʷ, HDCI Ã<6A:-
B:CI DG><>C6>G:H 9’É<NEI:, EG>C8>E6A:B:CI 9: A6 GÃ<>DC 9’AA:M6C9G>: :I 9J F6NDJBʺ ¢ 8ÍIÃ 9: 
9>K>C>IÃH <GÃ8D-Ã<NEI>:CC:H ʴ HDGJH-H6GED8G6I:, bÆHmʷ, :AA:H EGÃH:CI:CI 9:H HJ?:IH >CHE>GÃH 9: 
A6 K>: AD86A: 96CH JC: >8DCD<G6E=>: =:AAÃC>HÃ:ʺ ¢ A6 9>þÃG:C8: 9:H 7GDCO:H, :AA:H C’DCI E6H ÃIÃ 
:MEDGIÃ:H C> >B>IÃ:H =DGH 9: A’É<NEI:ʺ L:JG ;DJG8=:II: 8=GDCDAD<>FJ: 9>þÆG: 6JHH> :I H’ÃI:C9 
9J Ďõû 6J ĎĎĎõ H>Æ8A: 9: CDIG: ÆG:ʺ qJ:AFJ:H G:EGÃH:CI6I>DCH 9: BJH>8>:CH C6>CH HDCI Ã<6A:B:CI 
8DCH:GKÃ:H HJG 9:H E:>CIJG:H :I BDH6ÉFJ:H  A: H:JA BDCJB:CI ;JCÃG6>G: 8DCH:GKÃ :HI 8:AJ> 9J 
t<5<6en c ?DJ:JG 9: 9DJ7A: =6JI7D>H c "NGDECDJH ¿ RDB:, EGD767A:B:CI GÃ6A>HÃ ¿ A6 9:B6C9: 
9: HDC B6ÈIG:ʺ TDJH HJEEDGIH 8DBEG>H, A6 9>HIG>7JI>DC 9:H H:M:H :HI >CÃ<6A: :I ;6>I 6EE6G6ÈIG: 
9:JM ;D>H EAJH 9’=DBB:H FJ: 9: ;:BB:Hʺ AADGH FJ: A:H =DBB:H HDCI <ÃCÃG6A:B:CI G:EGÃH:C-
IÃH CJH DJ KÄIJH 9’JC H>BEA: E6<C:, A:H C6>C:H HDCI IDJ?DJGH =67>AAÃ:H :I EDGI:CI 9’DG9>C6>G: A: 
KÄI:B:CI >H>6FJ: IG69>I>DCC:A 8DCHI>IJÃ 9’JC B6CI:6J ;G6C<Ã CDJÃ HJG A6 ED>IG>C:ʺ
 *dentimer le nain
L6 8DCHI>IJI>DC 9J 8DGEJH EDH: EAJH>:JGH FJ:HI>DCH 9’DG9G: BÃI=D9DAD<>FJ:ʺ L6 EAJH >BEDG-
I6CI: IDJ8=: 6JM 8G>IÆG:H 9’>9:CI>a86I>DC 9:H E:GHDCC:H 6II:>CI:H 9: C6C>HB: :I ¿ A’ÃI67A>HH:B:CI 
9J 9>6<CDHI>8 9: A:JG E6I=DAD<>:ʺ IA H:G6>I K6>C 9: 8=:G8=:G 96CH 8:H >B6<:H JC G:b:I 9>G:8I 9: 
A6 K>: FJDI>9>:CC:ʺ L:H G:EGÃH:CI6I>DCH 6EE6GI>:CC:CI ¿ JC <:CG: GÃ<> E6G 9:H 8DCK:CI>DCH :I 
A:JG GÃ6A>HB: 6EE6G:CI :HI HDJK:CI IGDBE:JGʺ L6 <G6C9: B6?DG>IÃ 9:H C6>CH EGÃH:CI: 6>CH> A:H 
9>HEGDEDGI>DCH 86G68IÃG>HI>FJ:H 9: A’68=DC9GDEA6H>: ʴ ADC< IDGH:, <GDHH: IÄI: 6J C:O 86BJH, E:I>IH 
B:B7G:H IDGH:Hʷ  BÄAÃ:H 9: IG6>IH >B6<>C6>G:Hʺ L: H:M: B6H8JA>C, <ÃCÃG6A:B:CI 9: I6>AA: 9ÃB:-
HJGÃ:, H:GI ¿ G:EDJHH:G A: B6JK6>H >A :I 6J<B:CI: A: EDJKD>G 6EDIGDE6ÉFJ: 9:H E:GHDCC6<:H 
ʴE6G :Mʺ a<ʺ å, é, ë7ʷ 9DCI A6 EGDI:8I>DC H’ÃI:C9 ¿ A6 H:MJ6A>IÃ :I ¿ A6 ;Ã8DC9>IÃ éʺ L6 A>B>I: :CIG: 
KÃG>HB: :I 86G>86IJG: :HI E6G;D>H >BEDHH>7A: ¿ IG68:G, 9: BÄB: FJ: 8:AA: :CIG: 69JAI: :I :C;6CI, 
FJ6C9 A6 a<JG>C: :HI 7G>HÃ: DJ A’>C9>86I>DC 9J H:M: 67H:CI: êʺ L:H I:GG:H 8J>I:H 9’É<NEI: GDB6>C: 
FJ> G:EGÃH:CI:CI JC =6GE>HI: JI>A>H6CI HDC H:M: 8DBB: EA:8IG: C’:CIG:CI E6H 96CH CDIG: 8DGEJH  
ǽ 2!ĞĤĒėĔġ-ecCercCes	sur	les	=ronUes	gBurés	de	"aule	Kréromaine	et	romaine !-	ïïõ1NLDîöôó
Oîõõîöí"EinAraKNQHFHM@KCTĘĘÿR@U)"CÍBNTUDQSÉ,@XDMBDC@MRKDSDLOKDCIRHRCDKÍONPTDQNL@HMD
HLOÍQH@KDVNHQ@TRRH'"ėĔĦh4MDRS@STDSSDCD/XFLÍDDMAQNMYDCÍONPTDQNL@HMDÉ#@UQNM8UDKHMDRv
ntiLuités	nationalesïôîööòOîððîññV#ĐĢĔĝL$M	SuKKl	ïííöIOññíññðIIOKïîîïîðs		Qh/XFL@HNHv
Ǿ /@QDW")ĞėĝĢSeS	or	STm=ol		 rotic	$maBes	oA	"reece	and	-ome+NMCQDRîöõïV#ĐĢĔĝh+DME@MSPTHMD
FQ@MCHSO@RvC@MRStoria	dell̾CandicaK	inAantile	in	$taliaMedicina	nei	secoliîõïííó:ïííô<Oññóññö¬OQNONR
CTOG@KKTRBNLLDAascinum%*ĤėĝĔġģ-eal ncVIïîöíöOïííöïíîñs		Q	h!ascinum	v)!"ěĔġĒ
#omines	maBici		études	sur	la	sorcellerie	et	la	maBie	dans	la	société	romaine	imKériale	!DQMDîööòOîíîîíð
)$"ěĐġĚĔLooFinB	at	LauBCter		#umor	+oRer	and	/ransBression	in	-oman	1isual	ulture	êéé		ëîé
!DQJDKDXïííôOóðôð
ǿ #DTWSDQQDRBTHSDREQ@FLDMS@HQDRLNMSQDMSCDRlÝSHRSDR@TWSQ@HSRÉK@ENHRDME@MSHMRDSFQNSDRPTDRPTHONTQQ@HDMS
ÎSQDCDRM@HMR)%ĘĢĒėĔġ"riecCiscCrÔmiscCe	/erraFotten	aus	§BTKten		die	SammlunBen	SieBlin	und	ScCrei=er	
resden	LeiKUiB	StuttBart	/Ú=inBen/Ú=inBer	Studien	Uur	rcCÄoloBie	und	&unstBescCicCteîñ3ÞAHMFDM!DQKHM
îööñOïíñOKðñMĄðôíDSðôïE@BHÐRRHLHK@HQDL@HR@UDBTMDLÐBGDCDKDME@MBD
	 es	artistes	diĄérents		)ains	danseurs	et	musiciens	dans	le	monde	CellénistiLue	et	romain	 ïóî
>A H’6<>I 9: 86G>86IJG:H FJ> >AAJHIG:CI JC ?:J 9: BDIH ;DC9Ã HJG A: 9DJ7A: H:CH 9J I:GB: nerIus, 
9ÃH><C6CI ¿ A6 ;D>H A: H:M: :I A:H 8DG9:H 9: A6 8>I=6G: ëʺ
UC 9:JM>ÆB: ED>CI 9ÃA>86I 8DC8:GC: A6 ;GDCI>ÆG: :CIG: EA6C =JB6>C :I 9>K>C, E6GI>8JA>ÆG:B:CI 
E:J B6GFJÃ: 96CH A6 8DGDEA6HI>FJ: 9’É<NEI:ʺ L: BDC9: Ã<NEI>:C 8DCC6ÈI EAJH>:JGH a<JG:H 9: 
9>:JM C6>CH 96CH:JGH DJ BJH>8>:CH FJ> C: HDCI E6H IDJ?DJGH 6>HÃ:H ¿ 9>HI>C<J:G 9:H G:EGÃH:C-
I6I>DCH 9’ÄIG:H =JB6>CHʺ L: 9>:J bÆH, FJ> K:>AA: HJG A:H BDB:CIH A>B>C6JM 9: A’:M>HI:C8: ʴA6 
<GDHH:HH:, A6 C6>HH6C8: :I A6 E:I>I: :C;6C8:, A: HDBB:>Amʷ ?DJ: 6>CH> 9J I6B7DJG>C, 9J AJI= DJ 
9: A6 =6GE: ʴa<ʺ äʷ  ì  >A :HI :C EG>C8>E: 9>þÃG:C8>Ã 9’JC BDGI:A E6G H6 =6JI: 8DJGDCC: 9: EAJB:H 
:I HDC ;68>ÆH <G>B6Â6CI, 8DBB: H6 8DBE6<C: bÃH:I, 9’DG9>C6>G: CJ: :I 8D>þÃ: 9J BÄB: INE: 
9: 8DJGDCC: äãʺ L’:C;6CI 9>K>C HDGJH-H6GED8G6I: E:JI ÄIG: 6JHH> a<JGÃ HDJH A6 ;DGB: 9’JC C6>C 
8D>þÃ 9: 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH ää, 8DCK:CI>DCC:AA:B:CI CDBBÃ %6IÆFJ: äåʺ L’ >9:CI>IÃ 9:H %6-
IÆFJ:H BJH>8>:CH :HI HDJK:CI 6B7><JÅ äæʺ S:JA A’:M6B:C 9’ÃAÃB:CIH HEÃ8>aFJ:H KʴÄI:B:CI, EDH:, 
6IIG>7JIH, INE: 9’>CHIGJB:CI 9: BJH>FJ:ʷ E:GB:I 9: A:K:G A:H 9DJI:H FJ> HDCI :C HD> GÃKÃA6I:JGH 
9J HI6IJI 6B7>K6A:CI 9J C6>C, :CIG: 9:JM BDC9:H, =JB6>C :I 9>K>Cʺ
 2uels instruments, pour Ruelle activité  
%:JI-DC >9:CI>a:G 96CH FJ:A 8DCI:MI:, EGD;6C: DJ H68GÃ, H: EGD9J>H:CI A:H C6>CH 96CH:JGH :I 
BJH>8>:CH  L: 8=D>M 9:H >CHIGJB:CIH A>KG: 9:H >C9>8:H FJ> E:JK:CI H: EGÄI:G ¿ 9>þÃG:CI:H >CI:G-
EGÃI6I>DCHʺ L6 <G6C9: B6?DG>IÃ 9:H C6>CH ?DJ:CI 9’>CHIGJB:CIH ¿ E:G8JHH>DC, 9:H I6B7DJG>CH 
ʴa<ʺ å, èʷ  :I 9:H 8GDI6A:H ʴa<ʺ æ, ç6-7, ë6-7ʷ, IGÆH GÃE6C9JH 96CH EAJH>:JGH B>A>:JM, CDI6BB:CI 
Ȁ ,&ĐġĜĐĘĢĔoK		cit		MĄĆóíóï2TQBDSSDLÍS@OGNQD)- ēĐĜĢɣe	Latin	SeSual	1oca=ularT+NMCQDRîöõï
Oïòðõ"GQVĔĝēġĘĔĢh'@QOHRSDRKTSGHRSDRDSBHSG@Q×CDRC@MRK°FXOSDQNL@HMD1DL@QPTDRRTQBDQS@HMDR
RHMFTK@QHSÍRLTRHB@KDRv-+#õíïííïOîöíîöî/@QDW$!ĐĨĔġ-ĘĔĜĔĘĔġildRerFe	der	SammlunB	
&auAmannI	"riecCiscCrÔmiscCe	/erraFotten,DKRTMFDMîöõõOïíôMĄñóïOKõñð%Q#ĤĝĐĝēataloBue	
des	terres	cuites	Brécoromaines	d̾¬BTKte		Musée	du	LouQre	déKartement	des	antiLuités	éBTKtiennes/@QHRîööí
MĄĆõíôõíõ"$ĦĘĖěĔđĔĝ)ĥĞĝ&ġĤĜđĚĞĦ"Ôtter	"rÄ=er	und	"rotesFen		/ongBuren	aus	dem	lltaBsle=en	
im	rÔmiscCen	§BTKten'@LANTQFîööîkFîíòOõô)%ĘĢĒėĔġoK		cit	OïïîïïïMĄñîõOKñî
ȁ "DFQNTOD@OO@QSHDMSÉTMDRÍQHDCDAQNMYDRDSE@ÓDMBDRCD!@RRDÍONPTDQDOQÍRDMS@MS!ÐRDMOQNSDBSDTQCD
K@L@SDQMHSÍUNHQV#ĐĢĔĝh#DQ&NSS!DRTMCCHD9VDQFHM$HMD%HFTQYTL2BGTSYCDQ,TSSDQRBG@ESvC@MR
2!HBJDKÍC$n	ÄBTKtiscCer	"esellscCaAt		eBTKtiaca	der	SammlunBen	i=el		*rient	der	0niQersitÄt	!rei=urB
%QHANTQFïííñOóñóö2TQ!ÐRLTRHBHDMUNHQO@QDWV3ġĐĝ3ĐĜ3ĘĝėL$MIIIîöõóOöõîíõs		Q	h!DRv
MĄĆòðaulosCNTAKDòñG@QOHRSDòò@AKTSG)%ĘĢĒėĔġoK		cit	OïòõMĄòòòOKòòG@QOD
ǹǸ V3ġĐĝ3ĐĜ3ĘĝėL$MIIIîöõóOîîïîîñs		Q	h!DRHSv-@HMDNT!ÍRDSINT@MSCTS@LANTQHM
"$ĦĘĖěĔđĔĝ)ĥĞĝ&ġĤĜđĚĞĦoK		cit	kFòñOóóh3@MYDMCD!DRDSv.MMNSDQ@SNTSDENHRPTDK@EDLLD
DRSUÎSTDBNHĈÍDCTMDÍO@HRRDBNTQNMMDCDlDTQRR@MRSQ@HSRKÍNMHMRMHFQNSDRPTDR
ǹǹ 4MGXLMDCTSDLOKDOSNKÍL@ÓPTDC$CENTBNLO@QDDWOKHBHSDLDMSKDIDTMDCHDTÉTMM@HMh4MKNSTRRTQFHS
C@MRKDPTDKRDSQNTU@HSTMADKDME@MSPTHHKKTLHM@HSK@SDQQDCDRDRQ@XNMRTMANTQFDNMC@MRKDPTDKRDSQNTU@HS
TMM@HMvV#ĐĢĔĝRarAs	in	ncient	 BTKt	and	"reece.WENQCîööðOñõòíQÍÍCDMïíîð
ǹǺ V#ĐĢĔĝC@MR)$FFKDQ"GQ4DGKHMFDQÍC$conoBraKCT	oA	eities	and	emons	oA	tCe	i=lical	2orld	
I##+DHCDMs		Q	h/@S@HJNRvOQÍOTAKHB@SHNMDMKHFMDGSSOVVVQDKHFHNMRVHRRDMRBG@ESTMHYGBGHCC
OQDOTAKHB@SHNMOGO
ǹǻ /@QDWKD/@SÐPTDMT@UDBTMDBNHĈDCDANTSNMRCDKNSTRC@MR@MS@UDBTMDG@QODRTQTMLNTKDBHQBTK@HQDDM
SDQQDBTHSDCTLTRÍDC KDW@MCQHDUNHQ  ēġĘĐĝĘh,HBQN@RH@SHBHN@KDRR@MCQHMHwvoK		cit	OõóOKñíî
	 ïóï	 1éroniLue	asen
96CH 8:JM 9J B>B: :I E6CIDB>B: GDB6>CH äçʺ C:H >CHIGJB:CIH B6GFJ:CI A: GNI=B: 9’JC: 
96CH: K>K: 6JM BDJK:B:CIH HIÃGÃDINEÃH FJ: G:EGD9J>H:CI A6 EAJE6GI 9:H D7?:IH :C 7GDCO: DJ 
:C I:GG: 8J>I:  A6 IÄI: :HI E:C8=Ã: DJ G:?:IÃ: :C 6GG>ÆG:, JC 7G6H :I JC E>:9 A:KÃH, 96CH JC BDJ-
K:B:CI ;DGI:B:CI 9Ã=6C8=Ã, A: 9DH IGÆH 86B7GÃ ʴa<ʺ ë6-7ʷʺ D’6JIG:H >CHIGJB:CIH ¿ E:G8JHH>DC 
HDCI G:EGÃH:CIÃH  9:JM 76<J:II:H 6AADC<Ã:H H:B7A:CI DþG>G JC: K6G>6CI: EAJH G6G: 9: 8A6FJD>GH, 
B6C>ÃH JC>FJ:B:CI E6G 9:H =DBB:H, I:A A: s6a5e??um ʴa<ʺ äæʷ , 9DCI A’JH6<: :HI 6II:HIÃ 96CH A:H 
HE:8I68A:H 9: B>B: äèʺ qJ:AFJ:H 9D8JB:CIH G:EGÃH:CI:CI 9:H C6>CH 6K:8 9:H >CHIGJB:CIH ¿ K:CI 
ʴt<5<a, tu5a, syr<nKʷ ʴa<ʺ äç-äéʷ, B6>H 6J8JC 6K:8 9:H >CHIGJB:CIH ¿ 8DG9:H ʴ=6GE:, AJI=, 8>I=6G:ʷ, 
DJ H:JA:B:CI HJG A: BD9: 86G>86IJG6A äé, 6ADGH FJ: 96CH A’É<NEI: E=6G6DC>FJ:, 8:JM-8> E:JK:CI 
ÄIG: EG6I>FJÃH E6G 9:H C6>CHʺ
 'Ðtes isiaRues et dionysiaRues
UC: HÃG>: 9’>C9>8:H HJ<<ÆG:CI FJ: A:H C6>CH BJH>8>:CH EDJGG6>:CI ÄIG: :C IG6>C 9: E6G-
I>8>E:G ¿ JC 8JAI:, >H>6FJ: DJ 9>DCNH>6FJ:, DÕ A6 BJH>FJ: :I A6 96CH: D88JE:CI JC: EA68: 
>BEDGI6CI:ʺ HDBB:H :I ;:BB:H EDGI:CI HDJK:CI 9:H 8DJGDCC:H 9: b:JGH FJ> ÃKDFJ:CI JC 
869G: ;:HI>;ʺ IAH HDCI 6JHH> ;GÃFJ:BB:CI 8D>þÃH 9’JC 76C9:6J 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH 
FJ> A:H 6HHD8>:CI 6J 8JAI: 9’HDGJH-H6GED8G6I:ʺ L: 8DCI:MI: >H>6FJ: :HI 7>:C B6GFJÃ EDJG 
A:H C6>C:H, EG:HFJ: IDJI:H KÄIJ:H 9J B6CI:6J ;G6C<Ã ʴa<ʺ æʷʺ EAA:H H:B7A:CI :CIG:G 96CH A6 
86IÃ<DG>: 9:H H:GK6CI:H 9J 8JAI: 9’IH>H, ;GÃFJ:BB:CI G:EGÃH:CIÃ:H 96CH A6 E:I>I: EA6HI>FJ: 
:C I:GG: 8J>I:ʺ HDGB>H A:JG I6>AA:, 9:JM 9>þÃG:C8:H A:H 9>HI>C<J:CI 9: 8:H 9:GC>ÆG:H  9’JC: 
E6GI, A6 K>K68>IÃ 9:H BDJK:B:CIH 9:H C6>C:H 8DCIG6HI: 6K:8 A6 EDH: HI6I>FJ: 9:H ;:BB:H 9: 
I6>AA: CDGB6A:, 9’6JIG: E6GI 8:H 9:GC>ÆG:H ?DJ:CI 9’JC: <6BB: EAJH ÃI:C9J: 9’>CHIGJB:CIH 
9: BJH>FJ:, 8DBB: A’au?os DJ A6 =6GE: äêʺ
EC DJIG:, A6 9NC6B>FJ: 9: 8:GI6>CH E:GHDCC6<:H ;6>I 6JHH> E:CH:G ¿ JC: 68I>K>IÃ 96CH JC 869G: 
>H>6FJ:ʺ %AJH>:JGH a<JG>C:H 8DCHI>IJ:CI 9:H E6>G:H 9DCI A6 EDH: :C B>GD>G G6EE:AA: A: 8DJEA: 9>K>C 
;DGBÃ E6G bÆH :I bÃH:Iʺ L:H EAJH 8ÃAÆ7G:H H: IGDJK:CI E6GB> A:H 8>CF E:I>IH 7GDCO:H EGDK:C6CI 9’JC 
6I:A>:G 9: 7GDCO>:G ¿ G6A?Ó7 ʴ ¿ äé @B 6J CDG9 9J C6>G:ʷ :I 8DCH:GKÃH 6J BJHÃ: 9: H>A9:H=:>B äëʺ 
ǹǼ &$,6ĞĞģģĞĝh1DOQDRDMS@SHNMRNE,TRHBH@MRHMSGD1NL@M,HLDvC@MR+!D@TLNMS"Q!@QJDQ
$!NKKDMÍC!estscCriAt	in	#onor	oA	%		-icCard	"reen	MeditrcC	îô2XCMDXïííñOïñðïòï
ǹǽ ,&ĐġĜĐĘĢĔoK		cit	MĄĆïõðíSDQQDRBTHSDR&$,6ĞĞģģĞĝoK		cit	Oïñô2TQKDRAÇSNMRC@MRKDR
RODBS@BKDRCDLHLDDMFÍMÍQ@KUNHQ*#ĤĝđĐđĘĝh/QNAKDLRHMSGDIBNMNFQ@OGXHMSGD1NL@M,HLDvC@MR
"GQ'TFNMHNS%Q'TQKDS2,HK@MDYHÍCLe	statut	de	l̾acteur	dans	l̾ntiLuité	BrecLue	et	romaine+ersKectiQes	
CistoriLuesö3NTQRïííñOîóîîõî
ǹǾ "GQVĔĝēġĘĔĢh'@QOHRSDRKTSGHRSDRDSBHSG@Q×CDRwvoK		cit	OîõïkFñM@HMNTB@QHB@STQDCD-ÍQNM
DMBHSG@Q×CD
ǹǿ +DTQLNTUDLDMSDRSÉODHMDRTFFÍQÍO@QKDANTHKKNMMDLDMSCDKDTQUÎSDLDMSVNHQO@QDW%Q#ĤĝĐĝē
ataloBue	des	terres	cuiteswoK		cit	MĄĆòïïòðíINTDTRDRCDS@LANTQHMòðöINTDTRDRCDG@QODòñîINTDTRD
CaulosCNTAKD
ǹȀ 'ïïñòBL IğğĔěer	ronUeAund	Qon	"alEÙ=		Modelle	eines	CellenistiscCen	"oldscCmieds+eliUaeusMuseum	
Uu	#ildesCeim		2issenscCaAtlicCe	1erÔĄentlicCunBï!DQKHMîöïïOñòñôMĄĆðíðñOKIVKDRC@SDUDQR
ïíí@U)"-'HLLDKL@MMleSandria	und	der	-ealismuswoK		cit	OôíOQNONRDTMDC@S@SHNMOKTRG@TSD
kMĘĘĘÿRmCÍATSĘĘÿR
	 es	artistes	diĄérents		)ains	danseurs	et	musiciens	dans	le	monde	CellénistiLue	et	romain	 ïóð
L:H C6>CH, 6J IDGH: 9ÃB:HJGÃB:CI 6AADC<Ã :I 9>þDGB:, 96CH:CI :C ;6>H6CI 8A6FJ:G 9:H 8GDI6A:H 
ʴa<ʺ ç6-7ʷʺ SJG A: B6C8=: 9’JC H>HIG: 9J H6C8IJ6>G: 9’IH>H ¿ RDB:, bÆH :I bÃH:I :MÃ8JI:CI A:H 
BÄB:H E6H FJ: A6 HÃG>: 9: C6>CH :C 7GDCO:, JC: ?6B7: :I JC 7G6H A:KÃH, A’6JIG: B6>C EDHÃ: HJG A6 
=6C8=: äì  >AH C: ?DJ:CI E6H 9: A6 BJH>FJ:, B6>H a<JG:CI HJG A’>CHIGJB:CI AJ>-BÄB:ʺ D:H I:GG:H 
8J>I:H BDCIG:CI Ã<6A:B:CI 9:H 8DJEA:H ;DGBÃH 9’JC 96CH:JG :I 9’JC BJH>8>:Cʺ SJG A: <GDJE: 
8DCH:GKÃ ¿ H6B7DJG< ʴa<ʺ èʷ , A’=DBB: 96CH:, 8D>þÃ 9J 76C9:6J 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH, 
I6C9>H FJ: A6 ;:BB: ?DJ: 9J I6B7DJG>C åãʺ
C:H C6>CH 96CH:JGH D88JE6>:CI->AH JC: ;DC8I>DC E6GI>8JA>ÆG: 96CH A: 869G: 9’JC H6C8IJ6>G:  
D:JM 9Ã8DJK:GI:H GÃ8:CI:H H:B7A:CI A: 8DCaGB:G 
c A6 ;DJ>AA: 9J I:BEA: EG>C8>E6A 9: A6 8>IÃ 9: b6@8=>6H 96CH A: F6NDJB ʴ 9Ã7JI 9J ĎĎĎõ Hʺ 6Kʺ  ʺ-Cʺʷ , 
9Ã9>Ã ¿ SD@CD7@DCC:JH, JC: 9:H ;DGB:H 9J 9>:J 8GD8D9>A: SD7:@, 6 A>KGÃ 96CH JC: 9:H E>Æ8:H JC 
E:I>I 7GDCO: 7>:C 8DCH:GKÃ, 96I6CI EGD767A:B:CI 9J 9Ã7JI 9J ĎĎõ Hʺ 6Kʺ  ʺ-Cʺ, FJ> G:EGÃH:CI: JC 
C6>C 68=DC9GDEA6H: CJ 6K:8 JC <G6C9 H:M: ʴ a<̺ éʷ  åäʺ CDBB: A:H 6JIG:H C6>CH :C 7GDCO: 9: A’ÃEDFJ: 
=:AAÃC>HI>FJ:, HDC ;GDCI :HI 8:>CI 9’JC GJ76C DÕ HDCI 6II68=ÃH 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH FJ> ÃKDFJ:CI 
A: 8JAI: >H>6FJ:ʺ S6 EDH: :HI 8DC;DGB: 6J H8=ÃB6 9:H 6JIG:H 7GDCO:H 9: A6 BÄB: EÃG>D9:, JC: ?6B7: 
:I JC 7G6H A:KÃH, A’6JIG: B6>C EDHÃ: HJG A6 =6C8=:  >A I>:CI 96CH A6 B6>C 9GD>I: JC D7?:I ;67G>FJÃ 
HÃE6GÃB:CI, 6J?DJG9’=J> E:G9J, E:JI-ÄIG: 9:H 8GDI6A:Hʺ L’D7?:I ÃI6>I E:JI-ÄIG: JC: DþG6C9: KDI>K:, 
9DCI A6 EGÃH:C8: EDJGG6>I H’:MEA>FJ:G E6G A’:M>HI:C8: 96CH A: H6C8IJ6>G: 9’JC 8JAI: 9’OH>G>H :I 9’IH>H 
c JC: 9:JM>ÆB: 9Ã8DJK:GI: GÃ8:CI: äʴìììʷ 96CH A: I:BEA: 9’IH>H ¿ "6N:C8: 6HHD8>: H6CH 6B-
7><JÉIÃ JC C6>C 6J 8JAI: >H>6FJ: ååʺ L6 HI6IJ:II: :C 7GDCO: G:EGÃH:CI: JC 96CH:JG CJ, 9DIÃ 9’JC 
<G6C9 H:M:  8D>þÃ 9’JC: ÃE6>HH: 8DJGDCC: 9: b:JGH, A: C6>C EDGI: A6 B6>C 9GD>I: ¿ HDC ;GDCI, A6 
B6>C <6J8=: :HI I:C9J:, I:C6CI JC D7?:I 9>HE6GJʺ S:ADC 9:H 8G>IÆG:H HINA>HI>FJ:H, A6 E>Æ8: 96I: 
9: A’ÃEDFJ: =:AAÃC>HI>FJ: :I 9:K6>I 8DCHI>IJ:G JC: EGÃ8>:JH: 6CI>FJ>IÃ 96CH 8: H6C8IJ6>G: 9J 
ĎĎõ Hʺ 6EGʺ ʺ-Cʺ, H><C6A6CI A6 9JGÃ: 9: A’>BEDGI6C8: HNB7DA>FJ: 9J C6>C 96CH A: 869G: 8JAIJ:Aʺ
L: 8DCI:MI: 8JAIJ:A C: H: A>B>I: E6H 6J BDC9: >H>6FJ:ʺ D: CDB7G:JM 9D8JB:CIH 6HHD8>:CI 
A:H C6>CH ¿ A6 HE=ÆG: 9>DCNH>6FJ:, JC A>:C 7>:C 6II:HIÃ :C GGÆ8: 8A6HH>FJ: E6G A: 7>6>H 9: A:JGH 
6ÿC>IÃH 6K:8 A:H H6ING:Hʺ SJG JC 8G6IÆG: 6II>FJ: ʴ a<ʺ êʷ  åæ, A: 96CH:JG C6>C 7G6C9>I JC I6B7DJG>C, 
9:7DJI HJG JC: I67A:, ;68: 6J 9>:J :C E:GHDCC:, :CIDJGÃ 9’JC: BÃC69: FJ> ?DJ: 9: A’au?os 9DJ7A: 
ǹȁ )+ĔĒěĐĝģh+°FXOSDSDQQDC EQHPTDC@MRKDLNMCDFQÍBNQNL@HMvC@MR)VDQBNTSSDQet	alL̾ imaBe	
du	)oir	dans	l̾art	occidental	I	es	+Caraons	Å	la	cCute	de	l̾ mKire	romain/@QHRîöôóOïõîkFðõîðõï.M
MNSDQ@K@OQÍRDMBDCTMDRÍQHDCDSÎSDRCD!ÐRDMAQNMYDC@MRKDKNSCD&@KIÝAUNHQ IğğĔěoK		cit	Oñõòí
MĄĆðôñïOKIV
ǺǸ "$ĦĘĖěĔđĔĝ)ĥĞĝ&ġĤĜđĚĞĦ"Ôtter	"rÄ=er	und	"rotesFensoK		cit	OïõkFðíOòðVNHQ@TRRH
KDRkFTQDRCDM@HMRFQNSDRPTDRDMRDQUHSDTQRCTSDLOKD@RRNBHÍRÉ'@QONBQ@SDONQS@MSCDRNAIDSRBTKSTDKRCDR
@MHL@TWONTQKDR@BQHkBDBE%Q#ĤĝĐĝēoK		cit	MĄĆòíòòíóòîïòîöhORDTCN'@QONBQ@SDv"$ĦĘĖěĔđĔĝ
)ĥĞĝ&ġĤĜđĚĞĦoK		cit	kFïíOñõkF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Oòñ
Ǻǹ 2ēĔ,ĐġĘĐh4MAQNMYDSSNC@!@JBGH@RsvoK		cit	
ǺǺ ,6ĘģģĔĨĔġas	#eiliBtum	AÚr	$sis	und	Mater	MaBna,@XDMBDïííñOðï
Ǻǻ V#ĐĢĔĝRarAs	in	ncient	 BTKt	and	"reeceoK		cit	OïðóïñîB@S&ïðOKòòîDSRTQKDTQQ×KDC@LTRDTQ
oK		cit	Oïðíïðð
	 ïóñ	 1éroniLue	asen
:I 9’JC H6ING:ʺ L6 H8ÆC: H: EA68: :CI>ÆG:B:CI HJG A: EA6C HJGC6IJG:A, GÃKÃA6CI FJ: A: C6>C :HI 
E:GÂJ 8DBB: JC ÄIG: ¿ E6GI, JC BÃ9>6I:JG :CIG: A’=JB6>C :I A: 9>K>Cʺ
L:H 6AAJH>DCH 6JM 9:JM 8DCI:MI:H, >H>6FJ: :I 9>DCNH>6FJ:, HDCI Ã<6A:B:CI EGÃH:CI:H 96CH A: 
<GDJE: 9:H C6>CH 9: "6=9>6, 9Ã8DJK:GIH 96CH A6 86G<6>HDC 9’JC: ÃE6K: FJ> H:B7A: 6KD>G 8DJAÃ 
:CIG: ìã :I éã 6Kʺ ʺ-Cʺ 6J A6G<: 9: A6 TJC>H>:ʺ TGD>H C6>CH :C 7GDCO: 9: <G6C9: I6>AA:, 9’JC: 
;68IJG: 9: FJ6A>IÃ :M8:EI>DCC:AA:, DþG:CI 9: CDB7G:JH:H 6ÿC>IÃH HINA>HI>FJ:H 6K:8 A:H E:I>IH 
7GDCO:H 6A:M6C9G>CHʺ S> A6 FJ:HI>DC 9: A:JG A>:J 9: ;67G>86I>DC G:HI: 9Ã76IIJ:, DC H’688DG9: ¿ 
A:JG G:8DCC6ÈIG: JC: >CHE>G6I>DC 9: A6 BÄB: K:>C: 6GI>HI>FJ:ʺ
D:JM 9:H E:GHDCC6<:H ;DGB:CI JC: E6>G: 9: 96CH:JGH 6K:8 9:H 8GDI6A:Hʺ L6 ;:BB: EDGI: JC 
KÄI:B:CI >H>6FJ: ;G6C<Ã :I CDJÃ, A6 IÄI: G:8DJK:GI: 9’JC a8=J FJ> H:B7A: H><C>a:G HDC ½<: BÓG 
DJ HDC HI6IJI B6IGDC6A ʴa<ʺ ë6ʷʺ L’=DBB: FJ> AJ> ;6>I E:C96CI :þ:8IJ: JC K>; BDJK:B:CI 9: 
IDGH>DC, A6 IÄI: G:?:IÃ: :C 6GG>ÆG: ʴa<ʺ ë7ʷʺ L:H IGDJH 9’6II68=: 9: A’D7?:I ;G6<B:CI6>G: FJ’>A I>:CI 
96CH A6 B6>C 9GD>I: EDJGG6>:CI >C9>FJ:G A6 EGÃH:C8: 9’JC: t<5<a 9DJ7A: E=GN<>:CC: ʴe?ymosʷ 
6K:8 JC IJN6J ¿ A’:MIGÃB>IÃ G:8DJG7Ã: åçʺ %AJH>:JGH 9ÃI6>AH 6C6IDB>FJ:H HDCI >C8GJHIÃH 9’6G<:CI, 
CDI6BB:CI A:H 9:CIH :I A: 7DJI 9:H H:>CHʺ S:H N:JM DCI G:ÂJ JC IG6>I:B:CI E6GI>8JA>:G, 96CH A6 
B:HJG: DÕ JC H:JA :HI H:GI> 9’6G<:CIʺ C:II: 6HNBÃIG>: KDJA6>I-:AA: HJ<<ÃG:G JC: B6A69>: åè  S:ADC 
%DAAJM, JC: B6C>ÆG: 9: G:C9G: A6 8Ã8>IÃ 9: A’6Æ9: I=G68: ɝ6BNG>H 8DCH>HI6>I ¿ E:>C9G: A:H N:JM 
9: HDC B6HFJ: 9: 8DJA:JGH 9>þÃG:CI:H, <G>H: :I CD>G: åéʺ C:E:C96CI, 8:II: 6HNBÃIG>: EDJGG6>I 
ÄIG: A>Ã: ¿ A6 K6A:JG 6EDIGDE6ÉFJ: 9J C6>C  >C8GJHIÃ, A’>A E6G6ÈI 9Ã9DJ7AÃʺ NDJH H:G>DCH I:CIÃ: 
9: G6EEGD8=:G 8:II: H>C<JA6G>IÃ 9:H EGDEDH 9: %A>C: HJG A:H E:GHDCC:H 6JMFJ:AH A6 EDHH:HH>DC 
9: EJE>AA:H 9DJ7A:H 9DCC: A6 ;68JAIÃ 9’:CHDG8:A:G :I ?:I:G A: B6JK6>H >A åêʺ I8>, 8:I >A ÃIG6C<: 
EDJGG6>I H:GK>G ¿ G:EDJHH:G A: B6A, G:C;DGÂ6CI A:H EDJKD>GH 9: A6 96CH: 9J C6>C åëʺ
L’ÃIG6C<: 8D>þ: 9J C6>C, JC 7DJI 9: I>HHJ ;G6C<Ã ¿ A’6GG>ÆG: 6K:8 9:JM DJK:GIJG:H HJG A: ;GDCI, 
6 HJH8>IÃ 9>K:GH 8DBB:CI6>G:Hʺ Hʺ ,G:9: N KDN6>I A’ÃIJ> 9’JC >CHIGJB:CI, I:A FJ’:C EDGI:CI 
9’6JIG:H 6JAÆI:H åì, B6>H A’:HE68:B:CI 9:H 9:JM ;:CI:H 8DGG:HEDC9 ¿ 8:AJ> 9:H N:JM :I HJ<<ÆG: JC: 
HDGI: 9: B6HFJ: æãʺ Sʺ %aHI:G:G-H66H 6 BDCIGÃ 9: B6C>ÆG: 8DCK6>C86CI: FJ’>A EDJGG6>I H’6<>G 9J 
KD>A: ;G6C<Ã, CrosoC<7<on, EDGIÃ CDI6BB:CI E6G A:H AA:M6C9G>C:H, >8> G:?:IÃ HJG A: HDBB:I 9: A6 
IÄI: :I EGÄI ¿ H:GK>G 96CH A: 869G: 9’JC ?:J H8ÃC>FJ: æäʺ
ǺǼ 2DKNMKHMSDQOQÍS@SHNMCD'6ġĔēĔh#HDS@MYDMCDM,TRHJ@MSDMUNM,@GCH@TMCCDQ@KDW@MCQHMHRBGD
&ØSSDQTMC'DQQRBGDQJTKSvM$-öòîöõõOöôîîñL@HRONTQV,2SQNBJ@h$HM,HL@TKNR@TR,@GCH@v
M$-ôôîöôíOîôîîôðKDM@HMSDM@HSTMaulosCNTAKD
Ǻǽ 2/ĕĘĢģĔġĔġ'ĐĐĢh#HDAQNMYDMDM9VDQFDMSÈMYDQvoK		cit	Oñõò
ǺǾ /NKKTW*nomasticonñîñî0TDKPTDRkFTQHMDRDMSDQQDBTHSDCDLHLDROQÍRDMSDMSCDRXDTW@RXLÍSQHPTDR
UNHQKDCNRRHDQQ@RRDLAKÍO@Q!&ĞěēĜĐĝh3VN3DQQ@BNSS@%HFTQHMDREQNL3@QRTRv%ñôîöñðOïïðñ
Ǻǿ /KHMDK MBHDM#istoire	naturelleVIIîóîõ7IîñïUNHQ)!"ěĔġĒ#omines	maBicis	oK		cit	Oöòöó
ǺȀ /KTS@QPTD:e	l̾enQie	et	de	la	CaineïTUQDRLNQ@KDRòðô <PT@KHkDC@HKKDTQRKDMUHDKCtConosCDhL@K@CHD
CDRXDTWvoKCtCalmiaVNHQ@TRRH+roKos	de	/a=leVôïðTUQDRLNQ@KDRóõî#%
Ǻȁ '6ġĔēĔoK		cit	@UDBO@Q@KKÐKDR
ǻǸ V,2ģġĞĒĚĐoK		cit	
ǻǹ 2/ĕĘĢģĔġĔġ'ĐĐĢh9TQ*NOEADCDBJTMFCDR!QNMYDSÈMYDQRUNM,@GCH@vrcCnUîööîOööîíò
	 es	artistes	diĄérents		)ains	danseurs	et	musiciens	dans	le	monde	CellénistiLue	et	romain	 ïóò
L6 IGD>H>ÆB: 96CH:JH: ʴa<ʺ ë8ʷ  9>þÆG: EDJG EAJH>:JGH G6>HDCH, CDI6BB:CI HINA>HI>FJ:Hʺ L: 
IG6>I:B:CI 9J K>H6<:, 8A6HH>8>H6CI, C: EGÃH:CI: E6H 9: <G>B68:ʺ UC 6CC:6J 9: HJHE:CH>DC :HI aMÃ 
¿ HDC 9DHʺ L6 C6>C: C: EDGI: E6H 9: B6CI:6J >H>6FJ:, B6>H JC: E>Æ8: 9: I>HHJ 8DJGI: :I BDJA6CI: 
FJ> 9Ã8DJKG: HDC H:>C 9GD>Iʺ EAA: I>:CI 96CH A6 B6>C <6J8=: 9:H 8GDI6A:H, A’688:HHD>G: 9: A6 B6>C 
9GD>I: ÃI6CI E:G9Jʺ S6 8D>þJG: A6 9>HI>C<J: 6JHH>ʺ S:H 8=:K:JM HDCI GÃJC>H :C 8=><CDC HJG A6 
IÄI:, 8: FJ> HDJA><C: HDC 6HE:8I ?JKÃC>A: æåʺ ECaC H6 IÄI: :HI 8:>CI: 9’JC: 8DJGDCC: 9: ;:J>AA:H 9: 
A>:GG: 6K:8 9:H 8DGNB7:H, JC: 8DJGDCC: ;:HI>K: FJ> G:CKD>: 6J BDC9: 9: D>DCNHDH ææʺ
 /ains danseurs et musiciens en Égypte pIaraoniRue
L: BDI>; 9J C6>C 96CH:JG :I BJH>8>:C H’>CH8G>I 96CH JC: ADC<J: IG69>I>DC :C É<NEI: E=6-
G6DC>FJ:ʺ L: C6C>HB: H:B7A: N 6KD>G 7ÃCÃa8>Ã 9’JC: HNBE6I=>: E6GI>8JA>ÆG:, JC =ÃG>I6<: 9DCI 
A’>CbJ:C8: :HI H:CH>7A: 6JM ÃEDFJ:H =:AAÃC>HI>FJ: :I GDB6>C:ʺ DÆH A’AC8>:C EBE>G:, 9>þÃG:CIH 
?:JM 9: 8DGG:HEDC96C8:H 8DCCDI:CI 9: B6C>ÆG: EDH>I>K: A:H E:GHDCC:H 9: E:I>I: I6>AA:ʺ AK:8 H:H 
E:I>IH B:B7G:H >C8JGKÃH :I HDC ADC< IDGH:, A: C6>C EGÃH:CI: A6 BÄB: H>A=DJ:II: FJ: A: H86G67Ã: 
HDA6>G: =:EG>, 86G68IÃG>HÃ 8DBB: AJ> E6G JC <GDH 679DB:C :I 9: E:I>I:H E6II:H 8DJG7:H æçʺ EC 
6EE6G:C8: >C68=:KÃ, 8DBB: JC ÃI:GC:A :C;6CI, A: C6>C >C86GC: 96CH A6 E:CHÃ: G:A><>:JH: Ã<NE-
I>:CC: A6 CDI>DC 9: 8GD>HH6C8:, 9: GÃ<ÃCÃG6I>DC :I 9: ?:JC:HH: H6CH aCʺ SDC 6C6IDB>: ÃKDFJ: 
6JHH> A:H EGDEDGI>DCH 9:H 767DJ>CH 9>K>CH FJ> H6AJ:CI 8=6FJ: B6I>C A: A:K:G 9J HDA:>A ¿ A’=DG>ODCʺ 
C:H 6HHD8>6I>DCH HNB7DA>FJ:H :MEA>FJ:CI A’>BEDGI6C8: 9: A:JGH ;DC8I>DCH 96CH A: 869G: 9J 8JAI: 
HDA6>G: :I GDN6Aʺ
%AJH>:JGH HDJG8:H Ã8G>I:H :I >8DCD<G6E=>FJ:H H: G6EEDGI:CI 6JM 96CH:H G>IJ:AA:H :MÃ8JIÃ:H E6G 
9:H C6>CH DJ 9:H %N<BÃ:Hʺ L: %N<BÃ: FJ: G6BÆC: H:G@=DJ; 9J E6NH 9: .6B HDJH A: GÆ<C: 9J 
GD> %ÃEN II ʴ+Iõ 9NC6HI>:, :CIG: ååçé :I åäèå 6Kʺ ʺ-Cʺʷ  9D>I 6>CH> :MÃ8JI:G ^ A:H 96CH:H 9J 9>:J l, 
=5äw ntr, EDJG ^ GÃ?DJ>G A: 8JG 9J GD> l :C H6 FJ6A>IÃ 9: G:EGÃH:CI6CI 9: RÄ HJG I:GG: æèʺ C:II: 
9:GC>ÆG: :MEG:HH>DC 6 H:GK> 9: E6G69><B: 6J CDB 9’JC 6JIG: C6>C, S>B6C:I?:G, ^  8:AJ> FJ> GÃ?DJ>I 
A: 9>:J l, a<JGÃ HJG JC: HIÆA: 96CH A: 8DBEA:M: ;JCÃG6>G: 9J GD> D:C ¿ A7N9DH ʴIûõ 9NC6HI>:, 
K:GH åëãã 6Kʺ ʺ-Cʺʷ   A: E:I>I =DBB: 6 E:JI-ÄIG: G:BEA> ¿ A6 8DJG JC: ;DC8I>DC H>B>A6>G: 9: 96C-
H:JG æéʺ UC ^ ?DJ:I l :C >KD>G: 9J "DN:C EBE>G: ʴ-IIõ 9NC6HI>:, K:GH äìãã 6Kʺ ʺ-Cʺʷ , EGDK:C6CI 
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9: A6 CÃ8GDEDA: 9’:A-L>8=I æê, ÃKDFJ: 6JHH> 9:H 96CH:H 9: C6>CH DJ 9: %N<BÃ:H :C G:A6I>DC 6K:8 
A: 8JAI: HDA6>G:ʺ IA B:I :C H8ÆC: JC: IGDJE: 9: E:I>IH =DBB:H CJH, 9:7DJI, IGÆH 86B7GÃH, ?6B7:H 
bÃ8=>:H, 7G6H A:KÃH, BDCIÃH HJG 9:H I:CDCH a8=ÃH 96CH A: HD8A:  JC FJ6IG>ÆB: E:GHDCC6<: H:B7A: 
B6GFJ:G A: GNI=B: :C I6E6CI 9:H B6>CHʺ UC HNHIÆB: 9: a8:AA:H E:GB:II6>I 9: ;6>G: E>KDI:G A:JGH 
I:CDCH EDJG 9DCC:G A’>AAJH>DC 9’JC: 96CH:ʺ
qJ:AFJ:H 9D8JB:CIH BDCIG:CI 9:H C6>CH E6I=DAD<>FJ:H :C 8=6G<: 9: ;DC8I>DCH G>IJ:AA:H æëʺ 
L’:M:BEA: A: EAJH :MEA>8>I: :HI 8:AJ> 9J C6>C D?:9=DG, >C=JBÃ 96CH JC H6G8DE=6<: :C <G6C>I 
9Ã8DJK:GI 96CH A: BÄB: EJ>IH ;JCÃG6>G: FJ: HDC B6ÈIG:, T?6>=:GE6ID, JC ;DC8I>DCC6>G: 9J 
GD> N:8I6C:7D II, ¿ S6FF½G6 Ďʴěõ Hʺ 6Kʺ ʺ-Cʺʷ  ʴa<ʺ ìʷ æìʺ C:I :M:BEA: G6G: 9: IDB7: 8DBBJC: 
9’JC B6ÈIG: :I 9: HDC H:GK>I:JG IÃBD><C: 9: A’6II68=:B:CI E6GI>8JA>:G FJ> A:H A>6>Iʺ L6 <G6KJG: 
9J 8DJK:G8A: A>KG: JC EDGIG6>I IGÆH HD><CÃ 9J C6>C, a<JGÃ :CI>ÆG:B:CI 9: EGDaA, 6K:8 IDJI:H A:H 
86G68IÃG>HI>FJ:H 9’JC 68=DC9GDEA6H: ʴ ;GDCI H6>AA6CI, C:O :C IGDBE:II:, ADC< IDGH: B6GFJÃ 9’JC: 
ADG9DH:, E:I>IH B:B7G:H IDGH:Hʷ ʺ S6 CJ9>IÃ :HI 8DBEAÆI:, 8: FJ> :HI >C=67>IJ:A EDJG A:H 8DCK:C-
I>DCH Ã<NEI>:CC:H 9: A’ÃEDFJ:ʺ L: E:GHDCC6<: B:HJG: ä,åã B, 8: FJ> EDJGG6>I 8DGG:HEDC9G: ¿ H6 
I6>AA: GÃ:AA:ʺ D6CH A’>CH8G>EI>DC <G6KÃ: HJG A: 8DJK:G8A: :I A:H 8ÍIÃH, D?:9=DG ÃKDFJ: HDC GÍA: ADGH 
9: A’:CI:GG:B:CI 9:H 7J;H H68GÃH AE>H :I "CÃK>H, >C86GC6I>DCH 9:H 9>:JM %I6= :I RÄ-AIDJB 
:I >B6<:H 9: <ÃCÃG6I>DC :I 9: ;DG8: ;Ã8DC96CI: 
^ : HJ>H A: C6>C FJ> 96CH6>I ¿ em,
A: ?DJG 9: A’:CI:GG:B:CI 9’AE>H-OH>G>H
A: <G6C9 D>:J, A: GD> 9:H 9>:JM 
FJ> 96CH6>I ¿ &hen->e5eh, A: ?DJG 9: A6 ;ÄI: 9: A’ÃI:GC>IÃ 9: A’OH>G>H "CÃK>H,
A: <G6C9 D>:J çãʺ l
L:H 9D8JB:CIH >8DCD<G6E=>FJ:H C: H: G6EEDGI:CI IDJI:;D>H E6H JC>FJ:B:CI ¿ 9:H 68I>-
K>IÃH G:A><>:JH:Hʺ DÆH A’AC8>:C EBE>G:, A:H CD7A:H 9: A6 8DJG ;DCI G:EGÃH:CI:G A:H C6>CH FJ> 
6EE6GI>:CC:CI ¿ A:JG :CIDJG6<: HJG A:H BJGH 9: A:JGH IDB7:H DJ HDJH A6 ;DGB: 9’DþG6C9:H 
;JCÃG6>G:Hʺ D6CH A6 CÃ8GDEDA: 9: G>O6, JC: E:I>I: 96CH:JH: 8DJGDCCÃ: 9: b:JGH 9: ADIJH 
6<>I: 6>CH> JC H>HIG: 6J B>A>:J 9’JC <GDJE: 9: 96CH:JH:H 96CH A6 IDB7: 9: N>CDJC:I?:G 
ʴa<ʺ äãʷ, JC: 6JIG: 96CH: 96CH A6 IDB7: 9: D:7=:C> çäʺ qJ:AFJ:H a<JG>C:H G:EGÃH:CI:CI 9:H 
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	 es	artistes	diĄérents		)ains	danseurs	et	musiciens	dans	le	monde	CellénistiLue	et	romain	 ïóô
C6>CH :C IG6>C 9: ?DJ:G 9’>CHIGJB:CIH ¿ 8DG9:Hʺ L6 HI6IJ:II: 9’JC C6>C =6GE>HI: ÃI6>I 6>CH> 
9ÃEDHÃ: 96CH A6 IDB7: 9: N>@6DJ>CEDJ ¿ G>O6 ʴAC8>:C EBE>G:ʷ ʴa<ʺ ääʷ  çå :I 9:JM K6H:H :C 
6A7½IG: 9J NDJK:A EBE>G: G:EGÃH:CI:CI JC: C6>C: ?DJ6CI 9J AJI= çæʺ
 %es amuseurs proGessionnels  
L:H 7GDCO:H :I A:H I:GG:H 8J>I:H G:bÆI:CI->AH IDJH A’68I>K>IÃ 9: C6>CH 96CH JC 8DCI:MI: 8JAIJ:A  
D>þÃG:CIH >C9>8:H DG>:CI:CI 6JHH> K:GH JC 869G: EGD;6C:ʺ D:H 6IIG>7JIH Ã<NEI>:CH, 76C9:6JM 9: 
7DJIDCH 9: ADIJH, B6CI:6J ;G6C<Ã, DCI EJ H:GK>G ¿ E>B:CI:G 9’JC: IDJ8=: 9’:MDI>HB: 7>:CK:CJ: 
A6 E:G;DGB6C8: 9’6GI>HI:H C6>CHʺ D: IDJI I:BEH, A:H EGD;:HH>DCC:AH H: HDCI KDADCI>:GH 9DCCÃ 9:H 
DG><>C:H ÃIG6C<ÆG:H, GÃ:AA:H DJ >CK:CIÃ:H, EDJG 6J<B:CI:G A:JG EG:HI><:ʺ L6 RDB: >BEÃG>6A: 
8DBEI6>I 9: CDB7G:JM BJH>8>:CH H: GÃ8A6B6CI 9’DG><>C: Ã<NEI>:CC: 9DCI A6 A>IIÃG6IJG: :I A’ÃE>-
<G6E=>: DCI 8DCH:GKÃ A6 IG68: ççʺ
 es trouCes 7e sa?t<m5anDues
L:H 6BJH:JGH C: EDJK6>:CI B6CFJ:G 9: H: 9>G: 9’AA:M6C9G>:, JC: 8>IÃ 9DCI A:H =67>I6CIH 
ÃI6>:CI GÃEJIÃH EDJG A:JG =JBDJG :I A:JG H:CH 9: A6 GÃE6GI>:ʺ L6 ;DGB6I>DC 9’6BJH:JGH EGD;:H-
H>DCC:AH 9>þDGB:H, >C9ÃE:C96CIH DJ :C IGDJE:, 6 EJ K:C>G 9’É<NEI: DÕ A:H C6>CH 8DCC6>HH6>:CI 
JC: ;6K:JG E6GI>8JA>ÆG:, 8DBB: CDJH A’6KDCH KJʺ L’:M>HI:C8: 9: 8DBE6<C>:H 9: 76A69>CH :C É<NEI: 
GDB6>C: :HI 7>:C 6II:HIÃ: E6G A:H HDJG8:H E6ENGDAD<>FJ:Hʺ UC E6ENGJH 96I6CI 9: åãé 6EGʺ ʺ-Cʺ 
6 8DCH:GKÃ A: 8DCIG6I ÃI67A> E6G AGIÃB>H>6 9: %=>A69:AE=>6 EDJG ADJ:G E:C96CI H>M ?DJGH A:H H:G-
K>8:H 9’IH>9DG6, JC: 96CH:JH: 6JM 86HI6<C:II:H, 6>CH> FJ: 9: 9:JM 6JIG:H 96CH:JH:H çèʺ ¢ RDB:, 
%GDE:G8: :C<6<: JC: E:I>I: IGDJE: 8DBEDHÃ: 9’JC t<5<6en ^ 9J N>A l, 9’JC: ?DJ:JH: 9: 8GDI6A:, 
%=NAA>H, :I 9’JC C6>C, 9ÃCDBBÃ ^ A: GG6C9 l ʴ"6<CJHʷ , FJ> 6<>I: H:H E:I>I:H B6>CH ʴtrun6as 
manusʷ :I HDC 8DGEH >CHDA>I:, :C HD> JC: HDJG8: 9: 9>K:GI>HH:B:CI çéʺ
L6 E:I>I: HI6IJ6>G: :C 7GDCO: DJ :C I:GG: 8J>I: G:C9 8DBEI: 9: A’69G:HH: 9’6BJH:JGH 86E67A:H 
9: ;6>G: 7DJ<:G A:JG 8DGEH 6K:8 JC: 6<>A>IÃ HJGEG:C6CI:ʺ L: 96CH:JG :C I:GG: 8J>I: 8DCH:GKÃ 
6J L6C9:HBJH:JB ,JGI:B7:G< ¿ SIJII<6GI, A6 IÄI: 8D>þÃ: 9’JC: ÃE6>HH: 8DJGDCC: ;:HI>K: 9: 
b:JGH 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH, H: 9Ã=6C8=: :C C: IDJ8=6CI A: HDA FJ’6K:8 A6 ED>CI: 9J E>:9 
<6J8=: ʴa<ʺ äåʷ çê, I6C9>H FJ: A6 C6>C: 8DCH:GKÃ: ¿ b½A:, :C I:CJ: >H>6FJ:, H:B7A: H: A>KG:G ¿ JC 
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CJBÃGD 9’ÃFJ>A>7G>HI:, 9:7DJI, JC E>:9 EDHÃ HJG JC IDCC:A:I çëʺ L: <GDJE: 9:H C6>CH 9: "6=9>6 
ʴa<ʺ ë6-8ʷ  EDJGG6>I 6JHH> ÃKDFJ:G 8: <:CG: 9: IGDJE:ʺ
LJ8>:C 9: S6BDH6I: çì A>KG: A6 9:H8G>EI>DC 9ÃI6>AAÃ: 9J CJBÃGD 9’JC 7DJþDC ʴ:e?otoCo<osʷ 
>CK>IÃ ¿ 6C>B:G JC: HD>GÃ: 8=:O JC E6GI>8JA>:G, ^  6aC 9: 9ÃI:C9G: :C8DG: 96K6CI6<: A:H 8DCK>K:H lʺ 
L’ÃE>HD9: GÃJC>I IDJH A:H EDC8>;H 6II68=ÃH ¿ 8: INE: 9: E:GHDCC6<:ʺ L: E:I>I =DBB:, CDBBÃ 
S6ING>DC, ?DJ: HJG A’6HE:8I >C=67>IJ:A 9: HDC 8DGEH FJ’>A ;6>I 7DJ<:G 9: B6C>ÆG: <GDI:HFJ: 6J 
GNI=B: 9: H:H 8GDI6A:H 
^ UC ÄIG: 9>þDGB: ʴ amorChosʷ H’6K6CÂ6, A6 IÄI: G6H:, <6G96CI HJG A: HDBB:I 9J 8G½C: 9: G6G:H ED>AH 
9G:HHÃHʺ IA 96CH6 :C H: 86HH6CI :I H: 8DCIDGH>DCC6CI EDJG E6G6ÈIG: :C8DG: EAJH G>9>8JA:, :I B6GI:A6CI 
9:H 6C6E:HI:H >A A:H 9Ã7>I6>I 6K:8 JC 688:CI Ã<NEI>:Cʺ %DJG aC>G >A H: BDFJ6 9:H 6HH>HI6CIHʺ l
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